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В статье исследованы возможные источники информации, 
собранные на Базе Директивных Документов. На Базе 
Директивных Документов определены поисковые параметры 
для осуществления необходимых запросов.  
 
Pashayeva S. E. Search parameters in the policy documents 
database. In the article possible origins of collected information in 
policy documents databes are investigated. To carry out necessary 
queries in policy documents database search parameters are 
determined. 
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База Директивных Документов – это база отражающая  сбор 
и архивацию директивных документов, принадлежащих 
созданному предприятию, хронологию и текущее состояние 
проводимых работ на основе документов [1, 2]. Эта база 
является основной частью информационно-поисковой системы, 
основанной на современных информационных технологиях. В 
качестве источников входных файлов Базы Директивных 
Документов можно указать нижеследующие [3-6]: 
- Директивные документы, созданные внутри 
предприятия; 
- Обязательные директивные документы которые 
формируются в вышестоящих организациях; 
- Законы, принятые Милли Меджлисом;  
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- Законы, постановления, распоряжения и т. д, 
утвержденные президентом Азербайджанской Республики;  
- Директивные документы, принятые международными 
организациями и выполнение которых обязательно в 
Азербайджанской Республике. 
Новый документ, включается в базу документов в виде 
различных файловых форматов, определяются атрибуты 
документов и эти документы сохраняются вместе со своими 
атрибутами [1, 2].  
Для реализации поисковых операций из базы директивных 
документов должны быть определены поисковые параметры. 
Должны быть созданы информационно-поисковые алгоритмы в 
соответствии с назначенными поисковыми параметрами. 
Результаты поиска должны быть сохранены  в виде текстовых 
файлов, соответствующих заранее установленным формам и при 
необходимости должны быть напечатаны.  
Статья посвящена вопросу создания поисковых параметров 
информационно-поисковой системы в Базе Директивных 
Документов. 
Поисковые параметры в Базе Директивных Документов. 
При создании информационно-поисковой системы на Базе 
Директивных Документов могут быть использованы 
нижеследующие поисковые параметры:  
- ID документа. Согласно номеру регистрации документа 
можно оформить запрос существующим копиям. В целом о базе 
данного документа можно оформить запросы и создать 
различные выходные формы в согласии с включенными 
атрибутами;  
- Текущее состояние осуществления работы по документам. 
Согласно этому поисковому параметру можно создать запросы 
и выходные формы документов, осуществление работ над 
которым завершены, документов, осуществление работ над 
которым задерживается и причина задержек, документы, в виде 
текущего рабочего состояния и др. Известно, что причины 
задержки работ над документом включаются в базу 
ответственными исполнителями и подтверждаются 
руководством после оценки;  
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- Ответственные исполнители. Очевидно, что по 
параметру поиска можно оформить запросы для получения 
списка документов, которые являются в исполнении какого-
либо исполнителя, и их состояния выполнения;  
- Время входа или создания. По этому параметру можно 
поискать документы, введѐнные в систему конкретное время, 
или документы, введѐнные в определѐнный промежуток 
времени. К ответам таких запросов могут присоединяться и 
другие атрибуты, относящиеся к документу. В список этих 
атрибут можно включать такие атрибуты как, текущее 
состояние выполнение работы над документами;  
- Организации создании документов. По этому параметру 
можно поискать документы, входящие из организации или 
группы организаций; 
- Ключевые слова, темы и части аннотации. При поиске 
таких запросов над атрибутами базы директивных документов 
проводятся аналогии, и найденные документы размещаются по 
степени сходства и близости.  
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